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SILABO DE INVESTIGACION DE OPERACIONES  I 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad  : Facultad de Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera profesional : Administración 
1.3  Tipo de Curso  : Obligatorio. 
1.4. Requisito  : Estadística Aplicada 
1.5. Ciclo de Estudios : V 
1.6. Duración del Curso : 18 semanas. 
Inicio  : 13/08/2007 
Término : 15/12/2007 
1.7. Extensión Horaria : 04 horas / semana 
1.8. Créditos  : 04  
1.9. Período Lectivo : 2007-II 
 1.10.  Profesor  : Ing. Marcos Baca López 
      mbl@upnorte.edu.pe 
      044220062 anexo 1206 
 
      Ing. Cynthia Orbegoso Peñaherrera 
      yop@upnorte.edu.pe 
           
II. FUNDAMENTACION 
La investigación de operaciones es una asignatura que le permitirá tomar decisiones en una 
organización utilizando la investigación científica de las operaciones que tienen que ver con la forma 
de conducir y coordinar las actividades, logrando así una administración eficiente y efectiva. 
Introducción a la investigación de operaciones. Programación lineal. Solución gráfica y por el Método 
Simplex. Análisis de sensibilidad. Teoría de Decisiones. Redes: transportes, transbordo, asignación, 
Pert & CPM. 
  
III. COMPETENCIA 
El alumno trabajando en grupos interdisciplinarios aplicará el método científico a problemas de control 
de sistemas productivos con la finalidad de encontrar soluciones que atiendan de la mejor manera 
posible a los objetivos de la organización en su conjunto. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
· Expresará la realidad a través de un modelo matemático: Programación Lineal (PL). 
· Resolverá el modelo de PL utilizando el método gráfico y utilizará herramientas computacionales 
(Lindo System) como soporte para la solución de los modelos (método Simplex) 
· Calculará los cambios en el sistema realizando un análisis de sensibilidad. 
· Encontrará la mejor solución entre un grupo de opciones utilizando árboles de decisiones, utilizando 
herramientas computacionales como el Tree Plan. 
· Resolverá los casos especiales de los modelos de redes utilizando los métodos de PL, ENO, Vogel, 
Russell, Stepping Stone y Pert & CPM utilizando herramientas computacionales: LINDO, Linprog y MS 
Project. 
· Diseñará un modelo particular que le permita resolver un caso teórico especial o un caso real de una 
empresa en el que aplicará los conocimientos adquiridos en el curso. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: Formulación y Solución de un Modelo de Programación Lineal 
 
Duración: 8 semanas 
· Introducción a la Investigación de Operaciones (IO). Aplicaciones. 
· Programación Lineal (PL).  
· Técnicas de Construcción del modelo PL. 
· Solución Gráfica y por computadora del PL. 
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· Análisis de Sensibilidad. Precios Sombra. Rango del lado derecho. Coeficientes de la función 
objetivo (f.o.) 
· Seleccionar la mejor alternativa utilizando Árboles de Decisiones 
 
UNIDAD 2:   Formulación y Solución de Modelos Especiales de Redes  
Duración: 8 semanas 
· Modelo de Transporte. 
· Solución Factible: Eno / Vogel 
· Solución Optima: Russell/ Stepping Stone 
· Modelo de Transbordo. 
· Método de Asignación. Método Húngaro. 
· Control de Proyectos: Diagrama de Gantt. Diagrama Pert & CPM 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
UNIDAD 1: Formulación y Solución de un Modelo de Programación Lineal 
 
Duración: 8 semanas 
· Identificará los diferentes campos de aplicación de la investigación de operaciones. 
· Representará realidades a través de modelos de Programación Lineal (PL).  
· Resolverá el modelo de PL. 
· Realizará el Análisis de Sensibilidad para determinar los Precios Sombra y el Rango del lado 
derecho RHS. 
· Seleccionará la mejor decisión de un grupo de alternativas utilizando la teoría de decisiones y los 
árboles de decisiones. 
· Utilizará árboles multinivel para tomar decisiones escalonadas. 
UNIDAD 2:   Formulación y Solución de Modelos Especiales de Redes  
Duración: 8 semanas 
· Representará el problema de Transportes a través de modelos especiales. 
· Encontrará la Solución Factible del Mod. De transportes a través de Eno / Vogel. 
· Encontrará la Solución Optima a través de: Russell/ Stepping Stone 
· Resolverá el  Modelo de Transbordo a través de un modelo de PL o por técnicas de transportes 
· Resolverá el modelo de Asignación a través de la técnica del Método Húngaro. 
· Realizará el Control de Proyectos utilizando el MS Project. 
· Determinará el tiempo mínimo de ejecución del proyecto, el costo mínimo y la cantidad de 
recursos necesarios. 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Respeto por el medio ambiente. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Búsqueda de identidad local. 
§ Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Responsabilidad en las consideraciones de ahorro energético en el uso tecnologías y aspectos 
constructivos adecuados.  
§ Disposición al ensayo-error 
§ Búsqueda de identidad local. 
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VIII. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
Las PRINCIPALES estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Matriz síntesis de criterios modelamiento 
Prueba de entrada 
T. Rompecabezas Propuesta de contenidos interrelacionados 
desarrollados por diferentes miembros del grupo. 
 
Viaje de estudios 
 
Estudio y análisis de una realidad problemática a 
ser resuelta haciendo uso de técnicas científicas 
dadas por la investigación de operaciones.   
Solución del modelo haciendo uso de técnicas 
adecuadas: gráfica, lingo, linprog, ms Project.  
Técnica de Rally  
 
Análisis de casos según el análisis de 
sensibilidad. 
 
T. Rompecabezas Esquema de ruta metodológica para la programación lineal 
T. Rompecabezas 
Esquema de ruta metodológica que integra los 
aspectos de análisis de sensibilidad de recursos y 
productos. 
ABP. Diagnóstico 
situacional. 
Análisis y propuesta 
Alternativas de solución. 
 
T. Rompecabezas Matriz de evaluación de Modelamiento. 
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ABP.  
Análisis y propuesta 
Selección de una empresa y de una realidad 
problemática a ser resuelta a través de técnicas 
de la investigación de operaciones. 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y  Objetivo Semana Temas 
1 Introducción a la Investigación de Operaciones 
(IO). Aplicaciones. 
Programación Lineal (PL). Solución. 
2 Técnicas de Construcción del modelo PL. 
3 Solución Gráfica y por computadora del PL. 
4 Análisis de Sensibilidad. Precios Sombra. 
Rango del lado derecho. Coeficientes de la 
función objetivo (f.o.) 
5 Examen de Unidad. 
6 Teoría de Decisiones 
7 VEIP / VEIM / Árboles Multinivel. 
 
I 
 
Objetivo: 
Formulación y 
Solución de un 
Modelo de 
Programación Lineal 
8 Examen Parcial. 
9 Visita a empresas nacionales. 
10 Solución Factible: ENO/ Voguel 
11 Solution Optima: Russell/ Stepping Stone 
12 Modelo de Trasbordo. 
13 
Examen de Unidad 2 
14 Método de Asignación. Método Húngaro. 
 
II 
Objetivo: 
Formulación y 
Solución de Modelos 
Especiales de Redes 
15 Control de Proyectos: 
Diagrama de Gantt. Diagrama Pert & CPM 
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16 Distancias: Ruta más corta y Árbol de Mínima 
Expansión. Flujo Máximo. 
17 
Examen Final. 
18 Examen de Recuperación 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (9-15 de octubre) y en 
la decimoséptima semana (3-8 de diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de 
la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 
60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es:  
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (10 – 15  diciembre) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
Especificación de Trabajos del Curso 
T Descripción Semana 
T1 Examen de Unidad 1: 
Programación Lineal 
3 
T2 Examen de Unidad 2:  
Teoría de Decisiones 
7 
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T3 Examen de Unidad 3: 
Transportes 
12 
T4 Examen de Unidad 4 
PL + Redes 
16 
T5 Promedio de Trabajos 16 
 
 
 
XI. BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
 
658.4034/M28 
 
MATHUR, Kamlesh - 
SOLOW,Daniel 
 
Investigación de Operaciones. Editorial 
Prentice - Hall. 1º Edición. México 
 
2 658.4034/W71 WINSTON, Wayne L 
Investigación de Operaciones. Aplicaciones y 
Algoritmos. Grupo Editorial Iberoamericana. 
2da. Edición. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
658.4034/B72 
BONINI, Charles/ 
HAUSMAN, Warren/ 
BIERMAN, Harold 
Análisis Cuantitativo para los Negocios. Grupo 
McGraw Hill. 9na Edición. 
 
2 658.4034/G76
/1998 
GOULD - EPPEN - 
SCHMIDT 
Investigación de Operaciones en la Ciencia 
Administrativa. Editorial Prentice Hall. 3º 
Edición 
3 658.4033/H54 HILLIER, Frederick.- LIEBERMAN, Gerald J. 
Métodos cuantitativos para administración: un 
enfoque de modelos y casos de estudio con 
hoja de cálculo. México D.F.: McGraw-Hill. 
4 658.4034/T15/2004 TAHA, Hamdy A 
Investigación de Operaciones. Editorial 
Alfaomega. 5ta. Edición. 
5 658.4034/H54/2002 
HILLIER, Frederick.- 
LIEBERMAN, Gerald J. 
Introducción a la Investigación de 
Operaciones. Editorial McGraw-Hill. 5ta. 
Edición 
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MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A RESULTADOS DE PROGRAMA
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Código curso: INVOPI Semestre: 2007-II
Docente: Ing. Marco Baca; Ing. Cynthia Orbegoso
Nombre curso: Investigación de Operaciones I
Ciclo de estudios: V
Resultados programa a b c d e f g h i j k
Objetivos del curso
OC 1 x x x x
OC 2 x x
OC 3 x x
OC 4 x x x
OC 5 x x x x
OC 6 x x x x x x x
RESULTADOS DEL PROGRAMA (modelo ABET)
Objetivos del curso
OC6 :  Diseñará un modelo particular que le permita resolver un caso teórico especial o un caso real de una 
empresa en el que aplicará los conocimientos adquiridos en el curso.
OC2 :  Resolverá el modelo de PL utilizando el método gráfico y utilizará herramientas computacionales (Lindo 
System) como soporte para la solución del método simplex.
OC3:   Calculará los cambios en el sistema realizando un análisis de sensibilidad.
OC4:  Encontrará la mejor solución entre un grupo de opciones utilizando árboles de decisiones, 
utilizando herramientas computacionales como el Tree Plan.
OC5:   Resolverá los casos especiales de los modelos de redes utilizando los métodos de PL, ENO, Vogel, 
Russell, Stepping Stone y Pert & CPM utilizando herramientas computacionales: LINDO, Linprog y MS Project.
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida.
j. Conocer temas de actualidad.
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna, necesarias para la práctica de la misma 
dentro de su especialidad.
OC1 : Expresará la realidad a través de un modelo matemático: Programación Lineal (PL).
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética.
g. Comunicarse efectivamente.
h.Comprender el impacto de la Ingeniería en la solución de problemas globales y sociales, gracias a su 
educación general
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades detectadas.
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios
 
